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SAMENVATTING 
De hier besproken veldproef met gladiolepitten werd in 1989 op lichte 
zavelgrond in Creil uitgevoerd. Het doel was onder andere om na te gaan of NBS 
(stikstofbijmestsysteem) bij gladiolepitten voldeed. Het NBS werd vergeleken 
met een basisbemesting van 0,37 of 75 kg.ha KS, verdeeld in 2 of 4 porties. 
Bij het object bemest volgens het NBS, werd uitgegaan van de maandelijkse 
stikstofopname zoals in 1987 en 1988 in Lisse was gevonden, rekening houdend 
met een buffer van 50 kg.ha 
Het verloop van het Nmin-gehalte in de grond gedurende de teelt was zodanig dat 
140 kg.ha aan stikstof werd gegeven volgens NBS. Er werd 60-135 kg.ha 
minder gestrooid dan op de overige objecten waar met stikstof werd bemest, 
terwijl de groei van de knollen en de resultaten in de nateelt niet minder 
waren. 
Bij de overige bemeste objecten werd in alle gevallen teveel stikstof gegeven 
(overconsumptie). Zonder stikstofbemesting was het stikstofgehalte in de 
geoogste knollen bij 'Hunting Song' 1,4% en bij 'Traderhorn' 1,0%. Dit was voor 
'Traderhorn' te laag om een goed bloeipercentage en een goede kwaliteit in de 
nateelt te hebben zonder een goede stikstofbemesting in de nateelt. Bij 
'Hunting Song' was er geen effect. Een stikstofgehalte van 1,4% was blijkbaar 
hoog genoeg. 
Bij een gehalte van 1,4-1,6% N was een stikstofbemesting in de nateelt niet 
nodig. 
1. INLEIDING 
In dit verslag worden de resultaten van een stikstofproef bij gladiolepitten 
besproken. De proef heeft in 1989 gelegen op Regionaal Onderzoekcentrum (ROC) 
'De Waag' in Creil. 
Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek in Lisse uitgevoerd in 1987 
(Gambetta, 1987) en in 1988 (Slangen e.a., 1990). 
De opzet en het doel van deze proef waren na te gaan of stikstofbemesting bij 
pitten van gladiolen volgens NBS (Stikstof-bijmest-systeem) uitgevoerd kan 
worden. De proef werd ditmaal op een andere grondsoort nl. lichte zavel 
uitgevoerd om na te gaan of de nutriënt-opname vergelijkbaar was aan die op 
zandgrond in Lisse. De invloed van de basisbemesting werd onderzocht. Ook werd 
gekeken naar de optimale verdeling in de tijd van de bijbemesting. 
De geoogste knollen werden lang bewaard en nageteelt op Regionaal 
Onderzoekcentrum (ROC) 'Zwaagdijk'. 
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2. PROEFOPZET, MATERIALEN EN METHODEN VAN DE TEELT 
2.1. Toestand van de grond 
De proef met stikstofbemesting bij gladiolepitten werd uitgevoerd op een 
terrein van het Regionaal Onderzoekcentrum 'De Waag' in Creil 
(Noordoostpolder). De grondsoort is lichte zavel. De voorvrucht was 
wintertarwe. De resultaten van het grondmonster genomen in de herfst voor het 
planten, staan vermeld in tabel 2.1. De fosfaat- en kalium-toestand werden als 
'hoog' gewaardeerd. 
Tabel 2.1. Chemische karakteristieken van de grondsoort van het proefveld met 
gladiolen (Veldproef 'De Waag', Creil 1989). 
Bemonstering op 22 september 1988 door BLGG. 
Kenmerk 
pH-KCl 
% org. stof 
% afslibbaar 
X koolzure kalk 
Pw-getal 
K-HC1 
Me-NaCl 
Waarde 
7,7 
1,8 
7 
3,6 
45 
17 
36 
Als onderhoudsbemesting werd op 26 januari 1989 400 kg.ha kali 60 gegeven en 
op 3 april, één week voor het planten, 200 kg.ha , superfosfaat 43% 
overeenkomend met K «= 199 en P - 37 kg.ha 
Op 21 maart werd de stikstoftoestand in de grond bepaald. In de laag 0-30 cm 
diepte bleek de Nmin. 18 kg.ha te zijn. In de laag 30-60 cm was Nmin. 20 
kg.ha . Totaal derhalve 38 kg.ha Nmin. 
2.2. Plantmateriaal 
Van de cultivars 'Hunting Song' en 'Traderhorn' werden op 12 april 1989 pitten 
2 (maat 5-6) geplant à 80 stuks per m . De plantdichtheid was dus 800.000 per ha. 
In de proef waren voor de opbrengstbepaling aan het eind van de teelt 150 
planten per veld geplant en voor de periodieke, tussentijdse bemonstering van 
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de planten nog eens 78 stuks. 'Hunting Song' (HS) is een cultivar met kort 
blad, die vroeg bloeit en waarvan in Nederland in 1989 139 ha werd geteeld. 
'Traderhorn' heeft lang slap blad en bloeit laat. Het areaal in 1989 was 
toevallig ook 139 ha. 
2.3. Bemonstering tijdens het groeiseizoen 
De grond van een deel der proefobjecten (tabel 2.3., gemerkt *) werd zowel vóór 
als tijdens het groeiseizoen bemonsterd (lagen 0-30 en 30-60 cm) om na te 
kunnen gaan hoe de bodemvoorraad (het N-aanbod) veranderde. Van de monsters 
werden het N0_ en NH, gehalte (en het vochtgehalte) gemeten in een extract 
van ongeveer 20 g vochtige grond met 50 ml molair KCl. Hiermee werd Nmin. 
berekend in kg.ha 
Monsters van hele planten of van planten gescheiden in bovengrondse (blad en 
stengel) en ondergrondse (knol en een deel der wortels) delen werden tijdens 
het groeiseizoen genomen van diverse objecten (tabel 2.3., gemerkt * ) . Bij de 
oogst op 19 november (tabel 2.2., curriculum) werden van alle objecten alleen 
monsters genomen van de ondergrondse delen: de delen die van het veld worden 
afgevoerd bij de oogst. De analyses van alle monsters werden uitgevoerd door 
medewerkers van de LU Wageningen, Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding. 
Het gewasmateriaal of een monster daaruit werd, voor zover nodig, gewassen 
(ondergrondse delen), vers gewogen, gedroogd gedurende minimaal 24 uren bij 
70°C, gewogen (drooggewicht), gemalen en bewaard voor chemische analyse. Voor 
de chemische analyse werd 0,3 g plantemateriaal gedestrueerd met zwavelzuur + 
seleen + salicylzuur en waterstofperoxyde. In de destruaten werden stikstof en 
fosfaat absorptie-spectrofotometrisch (colorimetrisch) gemeten, natrium en 
kalium emissie-spectrofotometrisch (vlamfotometrisch) gemeten met behulp van 
een Technicon auto-analyser (systeem II). Calcium werd eveneens met een 
vlamfotometer bepaald; magnesium werd gemeten met 
atomaire-absorptie-(AAS)-apparatuur. 
Voor het meten van nitraat (N0_ ) en chloride (Cl ) werd + 0,5 g gewas 
geëxtraheerd met 50 ml gedestilleerd water. In het filtraat werd N0,-N, na de 
reductie tot N0„, gemeten met een colorimeter; chloride (Cl ) werd 
coulo(mb)-metrisch bepaald. 
De gehalten werden berekend in mmol.kg droge stof, bij 70°C gedroogd. 
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Tabel 2.2. Curriculum (Veldproef 'De Waag' Creil, 1989). 
Dagnr. Datum Werkzaamheden gericht bemonstering en 
bemesting 
1 
33 
51 
63 
68 
82 
91 
100 
114 
124 
127 
141 
149 
157 
165 
215 
215 
21-
21-
10-
12-
15-
2-
14-
19-
3-
12-
21-
4-
14-
17-
31-
8-
16-
26-
13-
13-
9-1988 
3-1989 
4-1989 
4-1989 
5-1989 
6-1989 
6-1989 
6-1989 
7-1989 
7-1989 
7-1989 
8-1989 
8-1989 
9-1989 
8-1989 
9-1989 
9-1989 
9-1989 
11-1989 
11-1989 
Basisgrondonderzoek 
Nmin. bepaling 
Basisbemesting met KAS 
Plantdatum 
Opkomst 
Nmin. bepaling + gewasanalyse 
1 bijbemesting met KS 
Nmin. bepaling 
Nmin. bepaling + gewasanalyse 
2 bijbemesting met KS 
Nmin. bepaling 
Nmin. bepaling + gewasanalyse 
3 bijbemesting met KS 
Nmin. bepaling + bloemenanalyse 
Nmin. bepaling + gewasanalyse 
4 bijbemesting met KS 
Gewasanalyse 
Nmin. bepaling 
Nmin. bepaling + gewasanalys 
eindoojïst 
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2.4. Proefopzet 
Tabel 2.3. Toegediende hoeveelheden N in kg.ha op de aangegeven data voor de 
diverse objecten. 
(Veldproef 'De Waag', Creil 1989). 
Objecten 
1* 
2* 
3 
4* 
5 
6 
7 
8 
9 
10* 
11 (NBS) 
12 
Datum bemes 
KAS 
10-
0 
0 
0 
0 
37, 
37, 
37, 
75 
75 
75 
34 
0 
4 
5 
5 
5 
rbasis) 
-89 
tinp 
KS 
14-6-89 
0 
100 
50 
25 
100 
50 
25 
100 
50 
25 
0 
0 
12-7-89 
0 
0 
50 
75 
0 
50 
75 
0 
50 
75 
59 
0 
15-8-89 
0 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
0 
0 
15-9-89 
0 
0 
50 
50 
0 
50 
50 
0 
50 
50 
47 
0 
Totaal 
0 
200 
200 
200 
237,5 
237,5 
237,5 
275 
275 
275 
140 
0 
* Deze objecten zijn gedurende het groeiseizoen intensief bemonsterd. 
Object 11 werd bemest volgens het NBS (stikstofbijmestsysteem), waarbij is 
uitgegaan van een verwachte gewasopname en een buffer, zoals vermeld in tabel 
2.4. Aan de hand van de hoeveelheid N in de laag 0-60 is na de bemonstering 
eventueel bijbemest. (Tabel 2.3.). 
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Tabel 2.4. Object 11. Bemesting volgens NBS met onderstaande uitgangspunten in 
hoeveelheden N in kg.ha 
(Veldproef 'De Waag*, Creil, 1989). 
Peil-
datum 
10-04-1989 
14-06-1989 
12-07-1989 
15-08-1989 
15-09-1989 
Verwachte N-opname 
door 
tot 
het gewas 
de volgende peildatum 
25 
25 
70 
50 
50 
Buffer 
50 
50 
50 
50 
30 
N-voorraad in de grond 
nodig tot de 
vollende peildatum 
75 
75 
120 
100 
80 
De werkelijke gift op diverse data werd berekend door de hoeveelheid Nmin. die 
werd gevonden af te trekken van de voorraad N die in de laag 0-60 aanwezig moet 
zijn. 
De proef werd aangelegd in 3 herhalingen en geplant, zoals weergegeven in de 
plattegrond (fig. 2.1.). De gladiolen werden op bedden van 1,00 m breedte 
geplant, met aan weerszijde 25 cm pad, zodat een veld 1,50 m breed is. 
Op de veldjes waarvan aan het eind van de teelt de opbrengst werd bepaald (Op -
Opbrengstveldje) werden steeds 150 pitten per veldje geplant. Op de veldjes 
waaruit gedurende het seizoen planten werden geoogst voor gewasbemonstering 
(WN — Waarnemingsveldje) werden steeds 78 pitten per veldje geplant. 
Opbrengstveldjes waren 1,25 m lang, waarnemingsveldjes 0,65 m. 
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1 * 2 * 
5 
3 * 4 # 
3 
5 * 6* 
2 
7 * 8 * 
7 
9 * 10* 
3 
1 1 * 12* 
10 
1 3 * 1-
4 
15* 16* 
11 
17* 18* 
2 
19* 20* 
4 
21*- 22s* 
12 
2 3 * 2 4 * 
6 
2 5 * 26* 
12 
2 7 * 2 6 * 
4 
29* 30* 3 1 * 3 2 * 
7 
33*- 3 4 * 
8 
3 5 * 36* 
6 
s p u i t p a d 
3 7 * 3B* 
7 
39* 40* 
1 1 
4 1 * 4 2 * 
1 
4 3 * 4 4 * 
9 
4 5 * 46* 
8 
4 7 * 4 8 * 
1 
4 9 * 50* 
9 
51* 52* 
12 
5 3 * 54* 
1 
5 5 * 56* 
10 
5 7 * 5 8 * 
8 
5 9 * 6 0 * 
9 
6 1 * 62* 
1 1 
6 3 * 64* 
5 
65* 66* 
6 
6 7 * 68* 
5 
6 9 * 70* 
10 
7 1 * 72* 
3 
•* = Traderhom # = Hunting Song 
Afmetingen veldjes 
Bed 
1.50 m 
I Randbed I 
I 
I Rand 
! 
1.25 m 
I 
I WN 
I 
0.65 
I 
I 
I 
m 
I 
OP | OP 
I 
1.25 m 
I 
I WN 
I 
I 
Rand | 
I 
Randbed 
Fig. 2 . 1 . Plattegrond 
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2.5. Het weer 
Tabel 2.5. Temperatuur (°C) in 1989 gemeten op station Emmeloord (uit 
'KNMI'-Maandoverzicht van het weer 1989) en neerslag 
(mm) gemeten op ROC 'De Waag' in 1989 (Bijlage 1). 
Weersfactoren 
Emneloord 
Temp. C°C) 
Afwijking <°C) 
De Waag 
Neerslag (mm) 
Afwijking (mm) 
Jan. 
4.7 
2.5 
20 
-47 
Febr. 
5.2 
3,0 
44 
-1 
Maart 
7.9 
3.2 
112 
61 
A D H I 
6,8 
-1.1 
50 
-2 
Mei 
14.1 
2.5 
13 
-41 
Juni 
15,8 
0.5 
52 
-17 
Juli 
17.5 
1.5 
62 
-25 
Aug. 
17.3 
0,8 
93 
5 
Sect. 
15.3 
1.6 
69 
4 
Okt. 
12.0 
2.1 
70 
1 
1) Afwijking t.o.v. het veeljarig gemiddelde 1951-1980. 
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3. RESULTATEN VAN DE TEELT 
De resultaten van de metingen van Nmin. in de grond zijn opgenomen in 
bijlage 2, die voor de gewasanalyse in bijlage 3. De resultaten van de groei 
van het gewas en de opbrengsten staan vermeld in bijlagen 4 en 5. De uitwerking 
van voornoemde gegevens zal gericht zijn op de vraag hoeveel stikstof en andere 
nutriënten de plant nodig heeft tijdens het groeiseizoen en bij welke verdeling 
van de N-gift een zo hoog mogelijk rendement kan worden gevonden. 
3.1. Stikstof (Nmin.) in de grond 
De hoeveelheden stikstof (Nmin.) in de laag 0-60 cm worden weergegeven in tabel 
3.1. en fig. 3.1. In het begin was de stikstofvoorraad in de grond op 21 maart 
voor 2/3 aanwezig in de vorm van nitraat en 1/3 in de vorm van ammonium. Op de 
volgende bemonsteringsdatum van 2 juni kwam de stikstof voornamelijk voor in de 
vorm van nitraat. Dit bleef zo gedurende het verdere verloop van het seizoen, 
ook op de laatste bemonsteringsdatum 14 november. 
Tabel 3.1. Nmin. (kg.ha ) in de laag 0-60 cm tijdens de teelt van gladiolen 
bemest met stikstof, voor 4 objecten (zie tabel 2.3.). 
(Vm 0-30 - 1,3, Vm 30-60 - 1,4) 
(Veldproef 'De Waag', Creil, 1989). 
Datum Objectnummer 
1 2 4 10 11 
21-03-1989 
02-06-1989 
19-06-1989 
03-07-1989 
21-07-1989 
04-08-1989 
17-08-1989 
31-08-1989 
25-09-1989 
14-11-1989 
38 
67 
37 
39 
16 
8 
13 
7 
2 
7 
38 
652> 
135 
162 
116 
642> 
155 
154 
155 
85 
38 
592) 
78 
652) 
160 
882> 
138 
lil2 
193 
108 
381) 
842> 
113 
1572) 
131 
932) 
109 
1462> 
231 
122 
38^ 
--
84 
612> 
116 
62 
45 
332> 
123 
90 
1) - bemesting met KAS na het planten op 10-04-1989. 
2) - bemesting met KS vlak na deze bemonstering. 
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Uit tabel 3.1. blijkt dat bij objectnummer 1 (de behandeling zonder 
stikstofbemesting) de hoeveelheid Nmin. in de laag 0-60 cm terugloopt in de 
loop van het seizoen. Na half juli is er praktisch geen stikstof meer 
beschikbaar. Bij de andere objecten is te zien dat na een bemesting de Nmin. 
bij de daaropvolgende bemonsteringen hoger is. De bemonsteringsresultaten op de 
datum direct na een stikstofgift zijn echter minder betrouwbaar, omdat de tijd 
tussen bemesten en bemonsteren te kort is. De stikstof heeft zich dan nog niet 
goed kunnen verdelen in de grond. 
Zo is in bijlage 2 te zien dat voor object 10, waar op 12 juli bemest was met 
75 kg.ha , de hoeveelheid Nmin. in "de laag 0-30 cm op 21 juli (dus 9 dagen 
later) varieerde tussen 65 en 142 kg.ha" . 
Op het einde van de teelt, op 14 november, is bij de objecten 2, 4, 10 en 11 
nog resp. 85, 108, 122 en 90 kg.ha"1 N beschikbaar in de grond. 
Nmin. kg.ha" 
object 1 
120-
80-
40 
0 
40-
80-
120-
80-
40' 
0-
0-30 cm 
Ef--3-Ba-«3—**=— -B-t fr£ 
40-
80-
0-30 cm 
e # 
obj. 
1 
2 
4 
10 
Juli Aug Sept. // Nov 
maand 
N-bemesting kg ho_1 
April Juni Juli Aug. Sept. 
0 0 0 0 0 
0 100 0 100 0 
0 25 75 50 50 
75 25 75 50 50 
tot 
0 
200 
200 
775 
11 vgls bijmest-systeem I NBS) 
Apr. Juni Juli Aug. Sept.^ Nov. Apr. Juni Juli Aug. Sept//Nov 
maand 
- 1 . Fig 3.1. Stikstoftoestand (Nmin., in kg.ha" ) in.de lagen 0-30 en 30-60 cm 
onder invloed van de N-bemesting in gladiolen. 
(Veldproef 'De Waag' Creil, 1989). 
Uit fig. 3.1. blijkt dat Nmin. voornamelijk gevonden wordt in de laag 0-30 cm 
diepte. Eind juli wordt extra N gevonden in de laag 30-60 cm. Op het einde van 
het seizoen in november wordt praktisch alle Nmin. gevonden in de laag 
30-60 cm. 
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3.2. Gewasontwikkeling en opbrengst 
Een aantal van de resultaten met betrekking tot gewasontwikkeling en opbrengst 
zijn grafisch weergegeven in bijlage 6: 'Opnamepatroon van nutriënten door het 
gewas in de loop van het groeiseizoen'. Bijlage 7 geeft een overzicht van 
drogestofproduktie en totale nutriëntenopname van de ondergrondse delen aan het 
eind van het groeiseizoen. 
3.2.1. Plantgoed 
Het versgewicht van de pitten bij het planten was bij 'Hunting Song' 1,9 g per 
pit en bij 'Traderhorn' 2,4 g per pit. Hoewel van beide cultivars plantmaat 5-6 
was gebruikt, waren de pitten van 'Traderhorn' dus belangrijk zwaarder. 
Omgerekend naar hoeveelheid N in kg.ha werd bij 'Hunting Song' 7,1 kg N met 
het plantgoed de grond ingebracht en bij 'Traderhorn' 11,1 kg. Gemiddeld was 
dus 9 kg.ha aan N door het plantgoed aan de grond toegevoegd. 
3.2.2. Opkomst en bloei 
De opkomstdatum is niet precies bepaald maar lag in de buurt van half mei. Toen 
begon de stikstofopname van de planten. 'Hunting Song' bloeide begin augustus 
en 'Traderhorn' half augustus, iets vroeger dan normaal. Het bloeipercentage is 
niet precies bepaald. Waarschijnlijk lag dit in de buurt van 80%. 
3.2.3. Gewas s tand 
Tot het einde van augustus werden geen stand- en kleurverschillen waargenomen. 
Pas op 12 september was het gewas van de totaal niet met stikstof bemeste 
objecten iets lichter van kleur, ondanks het feit dat het Nmin.-gehalte al in 
juli laag was. Tussen het gewas van de wel bemeste objecten waren op dat moment 
ook nog geen verschillen. 
De waarnemingen aan het gewas, zoals stand- en oogstcijfers, worden uitgebreid 
weergegeven in bijlage 4 en 5. 
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3.2.4. Knolgroei 
Tabel 3.2. Het relatieve oogstgewicht per knol bij de verschillende 
stikstofbemestingen (* is op 100 gesteld en komt bij 'Hunting Song' 
overeen met 38,8 g per knol en bij 'Traderhorn' met 36,1 g). 
(Veldproef 'De Waag', Creil, 1989). 
Bijbemesting N 
(kg.ha"1) 
0 
100+ 0+100+ 0 
50+ 50+ 50+ 50 
25+ 75+ 50+ 50 
NBS 
Basi 
Hunt 
0 
85 
94 
96 
97 
. 
sb emestine 
ine Sons 
37.5 
103 
102 
98 
100* 
N fke 
75 
-
97 
101 
98 
. 
ha"1} 
Traderhorn 
0 
77 
98 
96 
94 
. 
37.5 
111 
98 
98 
100* 
75 
-
98 
104 
101 
-
Tabel 3.3. Het percentage van de geoogste knollen gegroeid tot 14/op bij de 
verschillende stikstofbemestingen. 
(Veldproef 'De Waag', Creil, 1989). 
Bijbemesting N 
(kg.ha"1) 
0 
100+ 0+100+ 0 
50+ 50+ 50+ 50 
25+ 75+ 50+ 50 
NBS 
Bas isbemestine N 
Hunting Song 
0 
38 
52 
56 
55 
-
37.5 
-
69 
62 
60 
56 
75 
-
60 
60 
61 
. 
(ke/ha"1) 
Traderhorn 
0 
30 
55 
43 
51 
. 
37.5 
71 
56 
57 
55 
75 
-
58 
67 
66 
. 
Na de oogst op 13 november 1989 werden de knollen gedroogd en gepeld. Daarna 
werd het aantal knollen per sortering en het gewicht hiervan bepaald. De 
invloed van stikstofbemesting was voornamelijk te zien ten opzichte van de 
behandelingen zonder stikstof. Het oogstgewicht per knol lag bij 'Hunting Song' 
zonder stikstofbemesting 15% en bij 'Traderhorn' 23% lager dan het oogstgewicht 
per knol volgens NBS (tabel 3.2.). Ook het aantal knollen gegroeid tot 14/op 
was zonder stikstofbemesting laag (tabel 3.3.). 
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Hoewel de stikstofgiften van de behandeling volgens NBS veel lager waren, was 
het oogstgewicht gelijk aan dat van de andere behandelingen, met uitzondering 
van 'Traderhorn' met een bemesting van 37,5 kg als basisbemesting en 100 + 100 
kg als bijbemesting. Bij 'Traderhorn' was het oogstgewicht van dit object hoger 
dan dat van alle andere objecten. Een verklaring hiervoor is niet te geven. 
Een bemesting volgens NBS, waarbij 60-135 kg.ha" stikstof minder werd gegeven 
dan bij de andere bemestingen, was dus voldoende om een goede knolgroei te 
realiseren. 
De groeiverschillen tussen alle bemeste objecten waren zo klein dat de 
bemesting met het beste N-rendement te kiezen is (zie tabel 3.4.). 
Het verschil in groei tussen 'Hunting Song' en 'Traderhorn' was niet groot (bij 
NBS was het knolgewicht resp. 38,8 en 36,1 g). 
3.3. Droge-stofproduktie 
In bijlagen 6.13 en 6.14 staat de droge-stofproduktie van 'Hunting Song' en van 
'Traderhorn' vermeld, verdeeld in ondergronds en bovengronds in de loop van het 
groeiseizoen. De uiteindelijke droge-stofproduktie van de ondergrondse delen, 
:d 
•1 
dus dat wat van het veld wer afgevoerd, was voor 'Hunting Song' 11 ton.ha en 
voor 'Traderhorn' 12 ton.ha 
De totale bovengrondse produktie was begin september, 141-157 dagen na het 
planten, het grootst. Daarna nam de droge-stof-hoeveelheid van de bovengrondse 
delen af. Het z.g. loofmaximum was dus begin september, 2 maanden vóór het 
rooien, bereikt. 
3.4. Stikstof en andere nutriënten in de plant 
Het opnamepatroon van alle nutriënten wordt beschreven in bijlage 6. 
Het stikstofpercentage van de ondergrondse delen bij de objecten zonder 
stikstofbemesting was op 13 november 1989 opvallend hoog; 1,4 en 1,0% voor 
respectievelijk 'Hunting Song' en 'Traderhorn'. Bij alle bemeste objecten lag 
dit percentage rond 1,6% (bijlage 6.5). 
Helaas zijn niet van alle objecten aan het einde van het groeiseizoen de 
cijfers van de bovengrondse opname bepaald, maar slechts bij 4 objecten (3 met 
stikstofgift en 1 zonder stikstofgift). Om toch een indruk te verkrijgen van de 
totale opname door de hele plant aan het einde van het groeiseizoen is 
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tabel 3.4. opgesteld. De getallen zijn als volgt berekend. Voor de opname door 
de bovengrondse delen is bij 'Hunting Song' uitgegaan van een N-opname van 
60 kg/ha en bij 'Traderhorn' van 90 kg/ha (berekend uit de wel bemonsterde 
bemeste objecten). Bij de niet bemeste objecten is de werkelijk gemeten waarde 
in de bovengrondse delen weergegeven. De opname van de ondergrondse delen is 
overgenomen uit bijlage 7.6. 
Tabel 3.4. De hoeveelheid opgenomen N in kg.ha .ondergronds en bovengronds, 
bij verschillende stikstofbemestingen. 
(Veldproef 'De Waag', Creil, 1989). 
Bijbemesting 
(kg.ha"1) 
0 
100+ 0+100+ 
50+ 50+ 50+ 
25+ 75+ 50+ 
NBS 
N 
0 
50 
50 
Basi 
Hunt 
0 
178 
263 
263 
243 
. 
sb emesting N (kg 
ing Song 
37.5 
-
255 
247 
255 
227 
75 
-
258 
262 
290 
. 
ha"1) 
Traderhorn 
0 
149 
268 
275 
278 
. 
37.5 
323 
293 
286 
275 
75 
-
293 
315 
297 
. 
De hoeveelheid opgenomen N-totaal door de hele plant was zonder 
stikstofbemesting hoog, omdat de groei zonder stikstofbemesting nog redelijk 
was. De opgenomen N-totaal zonder stikstofbemesting was 178 en 149 kg.ha voor 
respectievelijk 'Hunting Song' en 'Traderhorn' (tabel 3.4.). 
Met een stikstofbemesting van 200-275 kg.ha varieerde de berekende opname van 
N door de hele plant op 13 november van 243 tot 290 kg.ha (gemiddeld 260 kg) 
bij 'Hunting Song' en van 268 tot 323 kg.ha" (gemiddeld 292 kg) bij 
'Traderhorn'. Bij het object dat volgens NBS werd bemest (met een totale 
stikstofgift van 140 kg.ha ) was dat 227 en 275 kg.ha voor respectievelijk 
'Hunting Song' en 'Traderhorn'. 
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Tabel 3.5. Het N-rendement (%) van gladiolen 'Hunting Song' en 'Traderhorn' 
onder invloed van de stikstofbemesting. 
(Veldproef 'De Waag' Creil, 1989). 
Bijmesting N 
(kg.ha"1) 
0 
100+ 0+100+ 
50+ 50+ 50+ 
25+ 75+ 50+ 
NBS 
0 
50 
50 
Basi sbemes tine 
Hunting Song 
0 
* 
43 
43 
33 
. 
37. 
32 
29 
32 
41 
5 
N (ke 
75 
29 
31 
41 
. 
ha"1} 
Traderhorn 
0 
* 
60 
63 
65 
. 
37.5 
73 
61 
58 
79 
75 
52 
60 
54 
. 
* geen waarde. 
In tabel 3.5. staat het N-rendement weergegeven. 
N-rendement is het verschil tussen de hoeveelheid opgenomen N in kg.ha van 
een bepaalde object, verminderd met de opgenomen N van het niet bemeste object, 
gedeeld door de betreffende gift, maal 100. 
Omdat de planten van de niet bemeste objecten toch veel stikstof hebben 
opgenomen, is het N-rendement vrij laag. De objecten bemest volgens NBS hebben 
gemiddeld het hoogste rendement. 
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Tabel 3.6. Opgenomen stikstof (kg.ha ) in gladiolen bij 'Hunting Song' en 
'Traderhorn' tijdens de groeiperiode. 
(Veldproef 'De Waag', Creil, 1989) in vergelijking met de proeven in 
Lisse 1987 en 1988 (alleen de behandelingen die juist genoeg N 
kregen. 
Bemesting; (kg.ha ) 
Hunting Song 
0 
200-275 
140 (NBS) 
Traderhorn 
0 
200-275 
140 (NBS) 
Gewasoüname 
Mei 
11 
8 
--
9 
8 
Juni 
43 
45 
46 
46 
Juli 
22 
54 
39 
68 
Aug. 
26 
61 
24 
95 
Sept. 
38 
51 
12 
46 
Okt./Nov. 
38 
41 
--
19 
29 
Totaal 
178 
260 
227 
149 
292 
275 
Gemiddelde van Hunting Song en Traderhorn: 
in 1987 en 1988 
Lisse 13 36 74 61 40 20 243 
De stikstofopname was tot en met 2 maanden na het planten in alle objecten 
gelijk. Daarna verschilden de opnamen per maand. 
De opname bij de bemeste objecten was vooral in augustus hoog. 
Door de overmaat aan stikstof op de bemeste objecten liep de door het gewas 
opgenomen hoeveelheid stikstof sterk op (overconsumptie). Dit blijkt uit de 
vergelijking met de N-opname in 1987 van de objecten die toen, juist voldoende 
N toegediend kregen. 
Helaas was het juist voldoende bemeste object (NBS) in 1989 niet bemonsterd in 
de loop van het groeiseizoen. Een vergelijking trekken tussen deze proef en de 
proeven in Lisse 1987 en 1988 toen juist voldoende werd gegeven, is dus 
moeilijk, omdat bij de bemonsterde objecten in 1989 teveel of te weinig 
stikstof was gegeven. 
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4. PROEFOPZET, MATERIALEN EN METHODEN VAN DE NATEELT 
Om de effecten van de stikstofbemesting op de resultaten in de nateelt te 
bepalen, zijn de knollen bewaard en in 1991 in de kas geplant. 
Na het rooien werden de knollen gepeld, vervolgens tot 5 februari 1990 bewaard 
bij ± 9'C, en daarna tot 21 maart 1991 bij 2°C. De knollen werden dus ruim een 
jaar gekoeld. Na de koeling zijn de knollen nagekeken op Botrytis (-
bewaarrot). De knollen werden geplant op Regionaal Onderzoekcentrum (ROC) 
Zwaagdijk op 21 maart 1991, bijna 17 maanden na het rooien. 
Per object werden 2 bakken van 50 x 40 x 20 cm beplant met 20 knollen, 
plantmaat 12-14. Geplant werd op een veensubstraat in een verwarmde kas (14°C). 
De ene bak werd wel en de andere niet bemest met stikstof bij het planten. 
Het niet bemeste veensubstraat bevatte een N-totaal van 0,4 g/100 g droogstoof 
veensubstraat. Dit is laag. De wel met stikstof bemeste bakken kregen in de 
vorm van KAS 12 g N per bak. Tijdens het groeiseizoen werd verder geen stikstof 
meer gegeven. 
Tijdens het groeiseizoen werden geen bepalingen aan grond en gewas uitgevoerd. 
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5. RESULTATEN IN DE NATEELT 
5.1. Botrytis tijdens de bewaring 
Tabel 5.1. Het percentage knollen met Botrytis op 5 februari 1991 na een jaar 
koeling en bij verschillende stikstofbemestingen in de teelt. 
Bijmesting N 
(kg.ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 0 
50 + 50 + 50 + 50 
25 + 75 + 50 + 50 
NBS 
Basisbemesting 
Hunting Song 
0 
3 
1 
3 
4 
. 
37.5 
1 
2 
2 
2 
N Hce.ha} 
75 
-
2 
1 
2 
. 
Traderhorn 
0 
4 
5 
4 
6 
. 
37.5 
8 
5 
3 
5 
75 
-
3 
4 
5 
. 
Bij 'Hunting Song' bleek gemiddeld 2% van de knollen te zijn aangetast door 
Botrytis en bij 'Traderhorn' 5%. Er was geen enkele relatie met de 
stikstofbemesting of het gehalte aan stikstof in de geoogste knollen. 
5.2. Ratelvirus 
Na opkomst bleek er veel ratelvirus voor te komen. Dit was veroorzaakt door 
Trichodorusaaltjes tijdens de teelt van de proef in 1989 in Creil op de lichte 
zavelgrond. 
Er bleek geen relatie te zijn tussen de bemesting in 1989 en het percentage 
ratelvirusplanten in de nateelt. Wel was duidelijk te zien dat in 1989 3 grote 
plekken in het veld besmet zijn geraakt via de daar aanwezige aaltjes. Er was 
toen echter op het veld geen enkele aanwijzing van deze aangetaste plekken. 
5.3. Gewasstand 
Bij de beoordelingen tijdens de nateelt werden geen verschillen tussen de 
diverse objecten in bladstand en bladkleur geconstateerd. Dus ook de in 1989 
niet met stikstof bemeste objecten waren niet bleker of minder van stand dan de 
wel bemeste objecten; zelfs niet als in de nateelt ook niet werd bemest. 
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5.4. Bloei 
Door de ratelvirus-aantasting zijn er nogal wat objecten uitgevallen, onder 
andere de objecten volgens NBS. 
Van de objecten met minder dan 20% ratelvirus werden tabellen 5.2. en 5.3. 
samengesteld. 
Tabel 5.2. Het bloeipercentage onder invloed van de stikstofbemesting in 1989 
en/of in de nateelt. (Veldproef 'De Waag', Creil, 1989, nateelt 
1991). 
Bemesting N Bemesting N in de nateelt (12 g per bak1) 
in 1989 Hunting Song Traderhorn 
(kg.ha ) geen wel geen wel 
0 95 90 63 85 
200-275 86 86 86 85 
Bij 'Hunting Song' was er geen effect van de stikstofbemesting in 1989 op het 
bloeipercentage in de nateelt. 
Bij 'Traderhorn' was er wel effect. Zonder stikstofbemesting in 1989 en zonder 
stikstofgift in de nateelt was het bloeipercentage belangrijk lager dan wanneer 
wel was bemest in 1989. Met een stikstofgift in de nateelt was het 
bloeipercentage niet lager. Blijkbaar werd een tekort in de knollen (de knollen 
van 'Traderhorn' bevatten zonder bemesting 1% N en die van 'Hunting Song' 1,4%) 
door een bemesting in de nateelt opgeheven (bijlage 7.5.). 
Tabel 5.3. Het oogstgewicht in g per bloeiende plant bij verschillende 
stikstofbemestingen in 1989 en/of in de nateelt. 
(Veldproef 'De Waag', Creil, 1989, nateelt 1991). 
Bemesting N Bemesting N in de nateelt (12 g per bak) 
in 1989 Hunting Song Traderhorn 
(kg.ha ) geen wel geen wel 
0 147 148 149 173 
200-275 148 153 182 184 
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Op het moment van de bloei, toen van de onderste bloem net een puntje van de 
bloemkleur te zien was (zogenaamd snij stadium), zijn de planten bij de grond 
afgesneden en gewogen. 
Net als bij het bloeipercentage was er bij 'Hunting Song' geen effect op het 
gewicht per bloeiende plant. Bij 'Traderhorn' was er wel een duidelijk effect 
van de stikstofbemesting in 1989. Zonder stikstofbemesting in 1989 was het 
gewicht per bloeiende plant belangrijk lager. 
Een stikstofgift van 12 g N per bak bij het planten verhoogde het gewicht per 
plant belangrijk maar nog niet tot op het niveau van de wel in 1989 bemeste 
objecten. 
Mogelijk had tijdens de groei in de nateelt, die ongeveer 3 maanden duurde, nog 
meer stikstof gegeven moeten worden. Er zijn echter in de loop van de nateelt 
geen Nmin.-cijfers van de grond bepaald. 
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6. CONCLUSIE 
Stikstofbemesting volgens NBS (stikstofbijmestsysteem) voor gladiolepitten, 
gebaseerd op de proeven op zandgrond in Lisse in 1987 en 1988, voldeed in 1989 
goed op de lichte zavelgrond in Creil. 
Het verloop van het Nmin.-gehalte in de grond gedurende de teelt was zodanig 
dat 140 kg.ha" aan stikstof werd gegeven volgens NBS. Er werd 60-135 kg.ha 
minder gestrooid dan op de overige objecten waar met stikstof werd bemest, 
terwijl de groei van de knollen niet minder was. De totale opname aan stikstof 
door het gewas was met het bijmestsysteem 220 kg.ha bij 'Hunting Song' en 275 
kg bij 'Traderhorn'. Dit was hetzelfde als de opname in 1988 en wat hoger dan 
die in 1987. 
Bij de overige bemeste objecten was in alle gevallen te veel stikstof gegeven, 
wat resulteerde in overconsumptie van stikstof door het gewas. Door de 
overconsumptie kon geen reële opnamecurve van stikstof worden gemaakt tijdens 
het groeiseizoen. 
Hoewel Nmin. in de grond bij het planten laag was, was er geen invloed van de 
basisbemesting met stikstof bij het planten op de groei van de knollen. 
Door het hoge gehalte aan Nmin. in de grond tijdens het groeiseizoen kon geen 
conclusie over de optimale verdeling in de tijd van de bijbemesting worden 
getrokken. 
De knollen werden na een jaar koeling nagekeken op Botrytis en daarna 
opgeplant. Er bleek geen relatie tussen het optreden van Botrytis en de 
stikstofbemesting te zijn. 
In de nateelt werd veel ratelvirus geconstateerd. Er was geen relatie met de 
bemesting in de voorgaande teelt. 
Een stikstofgehalte van 1,0% in de voor de nateelt te planten knollen was voor 
'Traderhorn' te laag om een goed bloeipercentage en een goed plantgewicht bij 
de bloei te realiseren zonder een goede stikstofbemesting in de nateelt. Bij 
een gehalte van 1,4-1,6% N was een stikstofbemesting in de nateelt niet nodig. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 
Neerslag in mm per dag in 1989 op ROC 'De Waag', Creil. 
Daq 
01 
02 
05 
04 
06 
06 
07 
03 
09 
10 
Decade 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Decade 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Decade 
Totaal 
Jan. 
-
-
-
-
1.3 
2.6 
1.1 
0.4 
0.2 
2.9 
8.5 
0.3 
-
1.6 
1.8 
-
-
0.6 
5.4 
-
-
9.7 
0.6 
-
-
-
-
-
1.3 
-
-
-
1.9 
20,1 
Febr. 
-
-
-
-
5.2 
0.3 
-
-
-
-
5.5 
-
2,0 
1.2 
6.3 
0.3 
2.2 
-
7.4 
5.9 
2.9 
28.2 
-
2,6 
-
-
0,6 
4,8 
2.6 
10.6 
44,3 
Mrt. 
9.8 
2.8 
7.6 
0,6 
1.4 
-
-
28,6 
-
0.9 
51.7 
1.8 
2.6 
0,6 
-
2,8 
0,6 
13,6 
1.2 
-
0.9 
24.1 
3,2 
1.6 
2,6 
20,8 
8,2 
-
-
-
-
-
36.4 
111,2 
tor. 
-
-
-
-
2.0 
8.8 
1.7 
-
2.8 
15.3 
6.4 
-
2,6 
7,6 
0,5 
-
0.5 
-
1.5 
0.6 
22.0 
-
-
1,1 
6,9 
2,1 
1,6 
0,3 
0,6 
-
-
12.6 
49,9 
Mei 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 
. 
-
2,3 
8,9 
-
-
-
-
-
-
-
10.8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8 
-
1.8 
12.6 
Juii 
0,4 
3.0 
-
2,2 
9,8 
-
-
3,1 
2.6 
• 
21.1 
1,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
4,4 
-
-
-
-
3,8 
5,0 
17.8 
• 
31.0 
52,1 
Juli 
2,0 
15.6 
-
-
-
-
-
-
9.8 
6.5 
33.9 
-
-
-
1.3 
-
-
-
-
0.9 
-
2.2 
-
-
-
2,6 
-
-
-
-
-
-
23.0 
25.6 
61.7 
AUQ. 
8,9 
7.0 
-
-
-
-
6.0 
16,8 
-
• 
38.7 
8.5 
-
3,0 
1,4 
-
-
-
-
-
12.9 
-
-
-
-
2,2 
1.5 
23.6 
9,6 
1.0 
0.4 
2.6 
40.9 
92,5 
Seot. 
0.6 
6.0 
-
-
-
-
-
-
-
• 
10.0 
-
-
30,4 
2.8 
1.0 
3.9 
-
6,2 
-
44.3 
-
-
-
-
5.3 
9,2 
-
-
-
-
14.5 
68,8 
Okt. 
-
0.2 
-
-
-
3.2 
9.7 
7.2 
1,8 
-
22.1 
0,3 
1.0 
2.3 
4.6 
-
-
-
-
-
10.5 
7.3 
3.2 
2.4 
7.2 
-
-
1.1 
-
7.2 
5.9 
3.2 
37.4 
70,0 
Nov. 
-
-
1.3 
-
7.1 
-
-
-
-
2.1 
10.5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8 
0.7 
-
2,2 
-
-
1,8 
0,4 
-
-
5.1 
17.4 
Dec. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
3.1 
12,2 
17.4 
2.3 
8.4 
1.5 
6,8 
4.8 
59.4 
14,6 
-
0,6 
3.2 
-
-
-
-
-
-
0.2 
18.6 
78,0 
Totaal 1989: 679,6 rnn. 
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Bijlage 2 
Nmin. onderzoek, veldproef 'De Waag', Creil, 1989. 
Toelichting 
Ieder blok bevat resultaten van 3 herhalingen en het gemiddelde 
hiervan. 
KOLOM 1 Datum (JJMMDD) 
2 Veld - nummer van het bemonsterde veld 
3 Object N-bemesting 
1 - geen bemesting 
2 = 0 , 100, 0, 100, 0 kg/ha 
4 = 0 , 25, 75, 50, 50 kg/ha 
10 = 75, 25, 75, 50, 50 kg/ha 
11 = volgens NBS bemest: 
35, 0, 59, 0, 47 kg/ha 
4 Diepte: 0-30 en 30-60 cm 
5 NO -N in mg/kg gedroogde grond 
6 NH -N in mg/kg gedroogde grond 
4 
+ 
7 Nmin.= (NO + NH )-N in mg/kg gedroogde grond 
3 4 
8 Nmin. in kg/ha, berekend met Vm = 1,3 voor 0-30 en Vm= 1,4 voor 
de laag 30-60 cm 
9 Vochtgehalte (%) 
39 
gladiolen 1909 de Waaag Creil(NQP) N-iin onderzoek 
datue veld object diepte N03-N NH4-N N-iin N-iin vocht 
890321 
890321 
890321 
890321 
890321 
890321 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
890602 
41 
47 
53 
41 
47 
53 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
29 
13 
19 
29 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
1 0-30 
1 0-30 
1 0-30 
geaid. 
1 30-60 
1 30-60 
l 30-60 
getid. 
2 0-30 
2 0-30 
2 0-30 
geiid. 
2 30-60 
2 30-60 
2 30-60 
geeid. 
4 0-30 
4 0-30 
4 0-30 
geaid. 
4 30-60 
4 30-60 
4 30-60 
geeid. 
10 0-30 
10 0-30 
10 0-30 
geaid. 
10 30-60 
10 30-60 
10 30-60 
geeid. 
•g/kg eg/kg i 
2.2 
4.0 
1.8 
2.7 
3.6 
3.0 
3.3 
7.8 
7.6 
13.0 
9.5 
5.5 
5.4 
ç 0 
5.4 
8.9 
8.2 
9.5 
8.9 
6.0 
7.5 
4.4 
6.0 
9.8 
8.4 
8.1 
8.8 
5.0 
5.1 
2.2 
4.1 
14.6 
16.9 
6.2 
12.6 
4.5 
9.0 
5.9 
6.5 
1.6 
1.8 
2.1 
1.8 
1.4 
1.6 
1.6 
1.5 
1.2 
1.1 
1.4 
1.2 
1.0 
0.9 
0.4 
0.8 
0.5 
1.2 
0.5 
0.7 
0.5 
1.0 
0.4 
0.6 
0.4 
1.0 
1.2 
0.9 
0.9 
1.2 
0.9 
1.0 
1.4 
1.8 
0.8 
1.3 
0.4 
0.3 
0.4 
0.4 
ig/kg kg/ha Z 
3.8 
5.8 
3.9 
4.5 
5.0 
4.9 
4.6 
4.8 
9.0 
8.7 
14.4 
10.7 
6.5 
6.3 
5.6 
6.1 
9.4 
9.4 
10.0 
9.6 
6.5 
8.5 
4.8 
6.6 
10.2 
9.4 
9.3 
9.6 
5.9 
6.3 
3.1 
5.1 
16.0 
18.7 
7.0 
13.9 
4.9 
9.3 
6.3 
6.8 
14.8 16.00 
22.6 15.00 
15.2 16.60 
17.6 15.87 
21.0 14.62 
20.6 14.15 
19.3 13.91 
20.3 14.23 
35.1 13.26 
33.9 11.66 
56.2 13.98 
41.7 12.97 
27.3 14.29 
26.5 13.98 
«.-»•j 7*88 
25.8 12.72 
36.7 11.20 
36.7 11.66 
39.0 12.89 
37.4 11.92 
27.3 11.66 
35.7 11.38 
20.2 10.07 
27.7 11.04 
39.8 12.47 
36.7 12.79 
36.3 11.35 
37.6 12.20 
24.8 11.14 
26.5 12.79 
13.0 11.49 
21.4 11.81 
62.4 11.54 
72.9 12.38 
27.3 13.23 
54.2 12.38 
20.6 15.09 
39.1 12.00 
26.5 10.92 
28.7 12.67 
40 
adiolen 
datua \ 
690619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
890619 
B90619 
890619 
1989 de Uaaag Creil(NOP) N-ein 
reld object diepte N03-N NH4-N N-tin 
41 
47 
53 
41 
47 
S3 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
1 0-30 
1 0-30 
1 0-30 
geiid. 
1 30-60 
1 30-60 
1 30-60 
geaid. 
2 0-30 
2 0-30 
2 0-30 
geeid. 
2 30-60 
2 30-60 
2 30-60 
gend. 
4 0-30 
4 0-30 
4 0-30 
geeid. 
4 30-60 
4 30-60 
4 30-60 
geeid. 
10 0-30 
10 0-30 
10 0-30 
geeid. 
10 30-60 
10 30-60 
10 30-60 
geeid. 
onderzoek 
N-ein 
•g/kg eg/kg ag/kg kg/ha 
6.1 
5.8 
3.6 
5.2 
3.2 
2.7 
4.1 
3.3 
24.1 
16.2 
23.2 
21.2 
15.2 
5.4 
13.7 
11.4 
12.6 
13.7 
15.5 
13.9 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
35.6 
7.9 
17.0 
20.2 
7.2 
7.4 
6.8 
7.1 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
6.6 
6.3 
4.1 
5.7 
3.7 
3.2 
4.6 
3.8 
24.6 
16.7 
23.7 
21.7 
15.7 
5.9 
14.2 
11.? 
13.1 
14.2 
16.0 
14.4 
4.6 
5.0 
6.1 
5.2 
25.7 
24.6 
16.0 
22.1 
15.5 
13.4 
19.3 
16.1 
95.9 
65.1 
92.4 
84.5 
65.9 
24.8 
59.6 
5Û.1 
51.1 
55.4 
62.4 
56.3 
19.3 
21.0 
25.6 
22.0 
36.1 140.8 
8.4 
17.5 
20.7 
7.7 
7.9 
7.3 
7.6 
32.8 
68.3 
80.6 
32.3 
vocht 
Z 
7.10 
7.32 
9.17 
7.86 
8.94 
7.29 
8.03 
8.09 
7.10 
8.14 
7.32 
7.52 
7.74 
7.69 
8.25 
7.89 
7.88 
7.71 
7.53 
7.71 
9.96 
7.13 
7.43 
8.17 
6.49 
8.00 
9.02 
7.84 
8.58 
33.2 10.38 
30.7 
32.1 
8.54 
9.17 
41 -
gladiolen 1989 de Uaaag Creii(NOP) N-nn onoerzoek 
datui veld object diepte NQ3-N NH4-N N-iin N-tin vocht 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
890703 
41 
47 
53 
41 
47 
ST 
WW 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39 
61 
15 
39 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
0-30 
0-30 
0-30 
gend. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
0-30 
0-30 
0-30 
gend. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
0-30 
0-30 
0-30 
gend. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
ag/kg ag/kg ag/kg kg/ha ! 
4.2 
4.9 
Ç 7 Jaw 
4.8 
3.5 
4.8 
3.5 
3.9 
34.1 
30.4 
39.4 
34.6 
6.1 
4.4 
5.5 
5.3 
11.9 
21.2 
5.7 
12.9 
3.1 
4.5 
1.2 
2.9 
42.3 
21.2 
33.7 
32.4 
4.7 
8.1 
6.0 
6.3 
10.6 
3.7 
11.5 
8.6 
4.7 
5.1 
6.9 
5.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
4.7 
5.4 
5.8 
5.3 
4.0 
5.3 
4.0 
4.4 
18.3 13.51 
21.1 12.85 
22.6 15.14 
20.7 13.83 
16.8 9.25 
22.3 10.94 
16.8 11.06 
18.6 10.42 
34.6 134.9 13.59 
30.9 120.5 13.42 
39.9 155.6 13.88 
35.1 137.0 13.63 
6.6 
4.9 
6.0 
5.5 
12.4 
21.7 
6.2 
13.4 
3.6 
5.0 
1.7 
3.4 
27.7 12.70 
20.6 10.91 
25.2 8.95 
24.5 10.85 
48.4 14.24 
84.6 13.55 
24.2 13.98 
52.4 13.92 
15.1 9.61 
21.0 9.05 
7.1 9.63 
14.4 9.43 
42.8 166.9 13.98 
21.7 84.6 13.53 
34.2 133.4 13.82 
32.9 128.3 13.78 
5.2 
8.6 
6.5 
6.8 
11.1 
4.2 
12.0 
9.1 
5.2 
5.6 
7.4 
6.1 
21.8 9.75 
36.1 11.58 
27.3 10.76 
28.4 10.70 
43.3 12.17 
16.4 11.10 
46.8 11.38 
35.5 11.55 
21.8 8.80 
23.5 12.07 
31.1 14.06 
25.5 11.64 
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adiolen 
datua 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
890721 
1989 de Maag Creil(NOP) 
*eld 
•1 
47 
53 
41 
47 
53 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39 
61 
15 
39 
61 
N-ain 
3bj8Ct diepte N03-N NH4-N N-iin 
* 
1 
l 
1 
i 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
getid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
ag/kg i 
1.0 
0.2 
1.2 
0.8 
1.8 
1.1 
1.7 
1.5 
16.3 
18.3 
16.1 
16.9 
10.6 
7.9 
9.4 
9.3 
11.0 
14.7 
19.5 
15.1 
22.8 
13.4 
25.0 
20.4 
_ 
15.1 
22.0 
l%.i 
^ 
9.0 
3.5 
Li 
18.6 
9.5 
9.2 
12.4 
30.6 
7.6 
3.4 
13.9 
ig/kg 
0.7 
1.1 
1.0 
0.9 
0.9 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
2.0 
1.2 
2.6 
1.5 
0.1 
1.4 
1.2 
1.4 
1.3 
1.3 
3.5 
1.6 
2.5 
2.5 
_ 
1.5 
1.8 
onderzoek 
N-ain 
ag/kg kg/ha 
1.7 
1.3 
2.2 
1.7 
2.7 
1.6 
2.4 
2.2 
17.0 
19.1 
18.1 
18.1 
13.2 
9.4 
9.5 
10.7 
12.2 
16.1 
20.8 
16.4 
6.6 
5.1 
8.6 
6.8 
11.3 
6.7 
10.1 
9.4 
66.3 
74.5 
70.6 
70.5 
55.4 
39.5 
39.9 
44.9 
47.6 
62.8 
81.1 
63.8 
26.3 110.5 
15.0 63.0 
27.5 115.5 
22.9 
^ 
16.6 
23.8 
'/•?• lo.1 
w> 
1.4 
0.6 
i.O 
0.4 
2.1 
1.1 
1.2 
1.8 
0.6 
0.5 
1.0 
^ 
10.4 
4.1 
l.\ 
19.0 
11.6 
10.3 
13.6 
96.3 
„ 
64.7 
92.8 
13.8 
^ 
43.7 
17.2 
vocht 
ï 
5.04 
4.95 
5.92 
5.30 
7.32 
5.76 
5.42 
6.17 
4.80 
5.48 
4.87 
5.05 
5.66 
4.98 
5.65 
5.43 
4.87 
4.96 
5.18 
5.00 
6.00 
8.44 
6.56 
7.00 
.. 
4.83 
4.64 
«f.*V 
^ 
8.41 
7.01 
loS"?.V 
74.1 
45.2 
40.2 
53.2 
32.4 136.1 
8.2 
3.9 
14.8 
34.4 
16.4 
62.3 
4.80 
4.56 
4.76 
4.71 
5.72 
7.60 
7.79 
7.04 
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gladiolen 1989 de Naaag Creil(NOP) N-iin onderzoek 
datua veld object diepte NQ3-N NH4-N N-iin N-iin vocht 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
890804 
41 
47 
53 
41 
47 
53 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39 
61 
15 
39 
61 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
L 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geiid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geiid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geiid. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
0-30 
0-30 
0-30 
geiid. 
30-60 
30-60 
30-60 
gelid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geiid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geiid. 
0-30 
0-30 
0-30 
gend. 
30-60 
30-60 
30-60 
gend. 
•g/kg ig/kg ig/kg kg/ha l 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
0.1 
0.2 
0.8 
16.5 
14.3 
4.1 
11.6 
4.7 
3.9 
1.9 
3.5 
20.7 
16.2 
16.0 
17.6 
3.7 
4.0 
3.3 
3.7 
23.5 
13.2 
19.9 
18.9 
5.3 
1.9 
3.8 
3.7 
13.1 
10.8 
14.9 
12.9 
2.8 
1.7 
1.2 
1.9 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
2.0 
0.1 
0.2 
0.8 
17.0 
14.8 
4.6 
12.1 
5.2 
4.4 
2.4 
-4.Û 
21.2 
16.7 
16.5 
18.1 
4.2 
4.5 
3.8 
4.2 
24.0 
13.7 
20.4 
19.4 
5.8 
2.4 
4.3 
4.2 
13.6 
11.3 
15.4 
13.4 
3.3 
2.2 
1.7 
2.4 
2.0 11.84 
2.0 12.74 
2.0 14.13 
2.0 12.90 
8.4 8.83 
0.4 7.25 
0.8 7.72 
3.2 7.93 
66.3 12.35 
57.7 12.92 
17.9 11.77 
47.3 12.35 
21.8 7.56 
18.5 7.35 
10.1 7.13 
16.8 7.35 
82.7 12.43 
65.1 16.70 
64.4 12.40 
70.7 13.84 
17.6 6.70 
18.9 10.49 
16.0 7.72 
17.5 8.30 
93.6 10.95 
53.4 12.13 
79.6 13.68 
75.5 12.25 
24.4 7.75 
10.1 8.98 
18.1 9.19 
17.5 8.64 
53.0 12.26 
44.1 11.67 
60.1 12.34 
52.4 12.09 
13.9 7.19 
9.2 8.70 
7.1 7.92 
10.1 7.94 
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gladiolen 19B9 de Haaag Creil(NOP) N-iin onderzoek 
datua veld object diepte N03-N NH4-N N-ain N-ain vocht 
890817 
890817 
890817 
890817 
B90B17 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890B17 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
890817 
41 
47 
53 
41 
47 
53 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39 
61 
15 
39 
61 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
gend. 
30-60 
30-60 
30-60 
geiid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
getid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
•g/kg ig/kg 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
11.5 
21.7 
22.8 
18.7 
20.3 
11.0 
19.2 
16.8 
21.2 
32.2 
19.2 
24.2 
7.3 
5.8 
11.4 
8.2 
27.7 
10.1 
17.5 
1B.4 
12.0 
4.4 
2.1 
6.2 
12.0 
4.0 
0.6 
5.5 
6.5 
2.2 
0.0 
2.9 
1.6 
1.4 
1.4 
1.5 
1.3 
1.8 
1.4 
1.5 
0.5 
1.3 
1.9 
1.2 
0.6 
1.6 
2.2 
1.5 
1.0 
1.3 
1.3 
1.2 
0.9 
1.3 
0.7 
1.0 
0.7 
1.5 
1.6 
1.3 
1.1 
1.7 
1.9 
1.6 
0.9 
1.3 
2.1 
1.4 
1.0 
1.5 
1.8 
1.4 
ig/kg kg/ha I 
1.6 
1.4 
1.4 
1.5 
1.5 
1.8 
1.4 
1.6 
12.0 
23.0 
24.7 
19.9 
20.9 
12.6 
21.4 
1B.3 
22.2 
6.2 11.69 
5.5 11.44 
5.5 13.26 
5.7 12.13 
6.3 9.76 
7.6 10.58 
5.9 10.45 
6.6 10.26 
46.8 10.78 
89.7 10.54 
96.3 10.40 
77.6 10.57 
87.8 10.25 
52.9 10.51 
89.9 11.30 
76.9 10.69 
86.6 11.00 
33.5 130.7 11.72 
20.5 
25.4 
8.2 
7.1 
12.1 
9.1 
80.0 10.74 
99.1 11.15 
34.4 8.62 
29.8 11.44 
50.8 9.85 
38.4 9.97 
28.4 110.8 10.33 
11.6 
19.1 
19.7 
13.1 
6.1 
4.0 
7.7 
12.9 
5.3 
2.7 
7.0 
7.5 
3.7 
1.8 
4.3 
45.2 10.54 
74.5 11.47 
76.B 10.78 
55.0 12.80 
25.6 10.80 
16.8 11.99 
32.5 11.86 
50.3 11.22 
20.7 11.27 
10.5 10.67 
27.2 11.05 
31.5 9.90 
15.5 12.79 
7.6 11.20 
18.2 11.30 
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gladiolen 1989 de Haaag Creil(NOP) N-iin onderzoek 
datua veld object diepte N03-N NH4-N N-iin N-ain vocht 
690831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890B31 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890831 
890B31 
890831 
41 
47 
S3 
41 
47 
53 
S 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39' 
61 
15 
39 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
eg/kg ag/kg ag/kg kg/ha Ï 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
23.9 
32.2 
35.6 
30.6 
12.5 
4.2 
5.7 
7.5 
19.5 
29.9 
18.5 
22.6 
3.8 
7.5 
3.8 
5.0 
31.2 
23.4 
34.2 
29.6 
8.8 
4.7 
3.6 
5.7 
8.9 
2.7 
3.1 
4.9 
3.6 
2.9 
1.6 
2.7 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 
0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
1.8 
1.6 
1.2 
0.1 
0.4 
0.7 
0.4 
0.2 
0.2 
0.5 
0.3 
0.2 
0.3 
0.4 
0.3 
0.9 
0.9 
0.8 
0.9 
0.7 
0.9 
0.7 
0.8 
24.3 
3.5 14.69 
3.5 13.90 
3.1 16.59 
3.4 15.06 
2.9 10.51 
3.8 9.19 
2.9 8.82 
3.2 9.51 
94.8 14.07 
32.7 127.5 12.43 
36.0 140.4 12.53 
31.0 120.9 13.01 
12.8 
4.6 
5.8 
7.7 
19.7 
30.1 
18.8 
22.9 
3.9 
7.6 
3.9 
5.1 
53.8 9.55 
19.3 7.44 
24.4 8.05 
32.5 8.35 
76.8 11.87 
117.4 15.31 
73.3 12.87 
89.2 13.35 
16.4 6.92 
31.9 12.07 
16.4 8.67 
21.6 9.22 
31.4 122.5 12.42 
25.2 98.3 14.59 
35.8 139.6 14.68 
30.8 120.1 13.90 
8.9 
5.1 
4.3 
6.1 
9.1 
2.9 
3.6 
5.2 
3.8 
3.2 
2.0 
3.0 
37.4 8.73 
21.4 10.45 
18.1 8.69 
25.6 9.29 
35.5 11.09 
11.3 12.78 
14.0 13.01 
20.3 12.29 
16.0 7.47 
13.4 10.45 
8.4 8.43 
12.6 8.78 
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gladiolen 198? de Naaag Creil(NOP) N-iin onderzoek 
datua veld object diepte N03-N NH4-N N-tin N-ain vocht 
690926 
B90926 
890926 
890926 
B90926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
890926 
41 
47 
53 
41 
47 
53 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39 
61 
15 
39 
61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geiid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geud. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geitd. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
•g/kg ag/kg ag/kg kg/ha l 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.1 
29.2 
28.3 
17.1 
24.9 
11.8 
10.7 
10.2 
10.9 
42.3 
23.3 
30.4 
32.0 
8.3 
22.4 
7.8 
12.8 
27.9 
54.1 
48.7 
43.6 
16.5 
9.8 
5.3 
10.5 
38.0 
15.9 
16.2 
23.4 
6.9 
6.2 
2.5 
5.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
1.2 15.63 
1.2 15.39 
1.6 15.79 
1.3 15.60 
1.2 10.84 
1.2 8.36 
0.0 11.36 
0.8 10.19 
29.3 114.3 13.98 
28.4 110.8 12.67 
17.2 
25.0 
11.9 
10.8 
10.3 
11.0 
67.1 14.59 
97.4 13.75 
46.4 10.44 
42.1 8.94 
40.2 8.67 
42.9 9.35 
42.4 165.4 14.20 
23.4 91.3 14.43 
30.5 119.0 16.36 
32.1 
8.4 
22.5 
7.9 
12.9 
125.2 15.00 
32.8 8.91 
87.8 11.83 
30.8 9.68 
50.4 10.14 
28.0 109.2 14.55 
54.2 211.4 14.17 
48.8 190.3 14.71 
43.7 170.3 14.4e 
16.6 
9.9 
5.4 
10.6 
38.1 
16.0 
16.3 
23.5 
7.0 
6.3 
2.6 
5.3 
64.7 10.62 
38.6 11.16 
21.1 8.92 
41.5 10.23 
148.6 13.59 
62.4 15.34 
63.6 14.56 
91.5 14.50 
27.3 9.40 
24.6 14.44 
10.1 9.48 
20.7 11.11 
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gladiolen 1989 de Haaag Creil(NOP) N-ain onderzoek 
datui veld object diepte N03-N NH4-N N-ain N-ain vocht 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
B9U13 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
891113 
41 
47 
53 
41 
47 
53 
5 
17 
29 
5 
17 
29 
13 
19 
27 
13 
19 
27 
11 
55 
69 
11 
55 
69 
15 
39 
61 
15 
39 
61 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geiid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geeid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geaid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geaid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geeid. 
0-30 
0-30 
0-30 
gend. 
30-60 
30-60 
30-60 
geeid. 
0-30 
0-30 
0-30 
geeid. 
30-60 
30-60 
30-60 
geeid. 
eg/kg eg/kg ig/kg kg/ha Z 
1.2 0.8 2.0 7.8 15.39 
0.2 
0.5 
0.6 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
3.2 
2.8 
2.5 
2.8 
18.6 
18.6 
17.6 
18.3 
4.8 
2.9 
3.5 
3.7 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.3 
0.5 
0.5 
0.7 
0.1 
0.4 
0.4 
0.4 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 25.9 
0.0 
0.3 
0.1 
3.3 
5.0 
6.7 
5.0 
29.1 
25.6 
21.7 
25.5 
4.5 
3.2 
6.1 
4.6 
26.7 
12.8 
12.8 
17.4 
24.0 
21.0 
23.6 
0.2 
0.5 
0.7 
0.5 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
0.2 
0.6 
0.8 
0.5 
0.3 
0.5 
0.5 
0.4 
0.8 
i.t 
1.3 
0.8 
0.3 
0.5 
0.5 
3.9 
2.9 
2.9 
3.2 
19.0 
18.6 
17.8 
18.5 
5.1 
2.9 
3.8 
3.9 
3.1 15.58 
4.3 16.75 
5.1 15.91 
3.1 12.23 
1.2 10.93 
2.0 11.09 
2.1 11.42 
15.2 14.14 
11.3 14.79 
11.3 14.48 
12.6 14.47 
74.1 13.47 
72.5 14.09 
69.4 15.91 
72.0 14.49 
19.9 14.33 
11.3 15.15 
14.8 14.10 
15.3 14.53 
25.9 101.0 11.99 
24.0 
21.3 
23.7 
3.5 
5.5 
7.4 
5.5 
93.6 13.82 
83.1 13.16 
92.6 12.99 
13.7 13.92 
21.5 13.55 
28.9 15.05 
21.3 14.17 
29.3 114.3 11.89 
26.1 101.8 12.42 
22.0 85.8 14.03 
25.8 100.6 12.78 
4.7 
3.8 
6.9 
5.1 
18.3 14.57 
14.8 14.55 
26.9 13.66 
20.0 14.26 
27.0 105.3 13.02 
13.3 
13.3 
17.9 
51.9 13.84 
51.9 12.01 
69.7 12.96 
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Bijlage 3 
Gewasonderzoek, veldproef 'De Waag', Creil, 1989. 
Toelichting 
Ieder blok bevat resultaten van 3 herhalingen en het gemiddelde 
hiervan. 
KOLOM 1 Jaar 
2 Datum (ntnjj) 
3 Cultiver. HS = Hunting Song 
TR = Traderhorn 
4 Object N-bemesting 
1 = geen bemesting 
2 = 0 , 100, 0, 100 en 0 kg/ha 
4 = 0 , 25, 75, 50 en 50 kg/ha 
10 = 75, 25, 75, 50 en 50 kg/ha 
11 = volgens NBS bemest 
35, 0, 59, 0 en 47 kg/ha 
5 Plantedeel 1 = ondergronds (knol) 
2 = bovengronds (blad + stengel) 
3 = ondergronds + bovengronds (zonder bloei wijze) 
4 = bloeiuijze 
6 Veld. Nummer van het bemonsterde object 
7-9 Vers en drooggeuicht (g per 10 planten) en droge-stofgehalte (%). 
10-15 Gehalten in mmol/kg van Ntot, P, Na, K, Ca en Mg (70°C) 
16-21 Opgenomen hoeveelheden in kg/ha voor de eerder genoemde 
componenten. 
Berekening: Opgenomen hoeveelheid per 10 planten in mg = gehalte * atoonmassa * drooggewicht per 10 planten. 
Opgenomen hoeveelheid per ha in kg = opgenomen (mg per 10 planten) 
* plantdichtheid (0,08) 
Atoonmassa: N =14, P =31, K =39, Ca =40, Hg =24 
Voorbeeld: N-totaal per 10 planten: 1740 * 14 * 7,74/1000 =189 mg 
N-totaal ha: 189 * 0,08 =15,08 (afgerond 15 kg/ha) 
22 Vers gewicht plantmassa in ton/ha 
23 Drooggewicht plantmassa in kg/ha 
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Bijlage 4 
Ontwikkeling en produktie van het gewas. Aangeduid per object. Veldproef 
'De Waag', Creil, 1989. 
Tabel B.4.1. 
Tabel B.4.2. 
Tabel B.4.3. 
Tabel B.4.4. 
Tabel B.4.5. 
Tabel B.4.6. 
Tabel B.4.7. 
Tabel B.4.8. 
Tabel B.4.9. 
Tabel B.4.10. 
Stand van het gewas op 12 september. 
Aantal geoogste knollen. 
Percentage geoogste knollen. 
Aantal >14. 
Percentage van de geoogste knollen gegroeid tot >14. 
Oogstgewicht in g. 
2 
Relatieve oogstgewicht per m . 
Gewicht aan knollen in ton per ha. 
Gewicht per geoogste knol in g. 
Relatieve oogstgewicht per knol. 
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Tabel B.4.1. De stand van het gewas op 12 september bij verschillende 
stikstofbemestingen (10 - groen, 0 - geel). 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basisb emestine N ( 
Hunting Song 
0 
6,2 
7,0 
7,0 
7,3 
. 
37.5 
-
7,0 
6,3 
7,0 
7.0 
75 
7,0 
7,0 
7,0 
. 
ke/ha) 
Traderhorn 
0 
6,2 
7,7 
7,7 
7,7 
. 
37.5 
7,7 
7,0 
8,0 
7.0 
75 
7,7 
8,0 
8,3 
. 
Tabel B.4.2. Het aantal geoogste knollen per object bij verschillende 
stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basi 
Hunt 
0 
144 
147 
148 
145 
. 
sbemestine N 
ing Song 
37.5 
-
144 
144 
144 
144 
75 
-
148 
146 
145 
. 
(ke/ha) 
Traderhorn 
0 
247 
147 
148 
142 
. 
37.5 
-
150 
144 
147 
143 
75 
-
148 
147 
145 
. 
Tabel B.4.3. Het percentage geoogste knollen bij verschillende 
stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basi 
Hunt 
0 
96 
98 
99 
97 
. 
sb eines tinE N 
ing Song 
37, 
-
96 
96 
96 
96 
5 75 
-
99 
97 
97 
-
rke/hal 
Traderhorn 
0 
98 
98 
99 
95 
-
37.5 
-
100 
96 
98 
95 
75 
-
99 
98 
97 
. 
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Tabel B.4.4. Het aantal >14 per object bij verschillende stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basi 
Hunt 
0 
55 
76 
83 
80 
. 
sbemes tine N 
.ing Song 
37. 
99 
89 
87 
81 
5 75 
-
89 
90 
88 
. 
(kg/ha} 
Traderhorn 
0 
44 
81 
64 
72 
. 
37.5 
106 
80 
84 
79 
75 
-
85 
98 
95 
. 
Tabel B.4.5. Het percentage van de geoogste knollen gegroeid tot >14 bij 
verschillende stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basi .sbemesting N 
Hunting Song 
0 
38 
52 
56 
55 
. 
37.5 
-
69 
62 
60 
56 
75 
-
60 
62 
61 
. 
(kg/ha) 
Traderhorn 
0 
30 
55 
43 
51 
. 
37.5 
71 
56 
57 
55 
75 
-
58 
67 
66 
. 
Tabel B.4.6. Het totaal oogstgewicht in g per object bij verschillende 
stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basisbemesting N (kg/ha) 
Hunting Song 
0 
4762 
5382 
5506 
5461 
. 
37.5 
-
5766 
5721 
5494 
5580 
75 
-
5574 
5688 
5542 
. 
Traderhorn 
0 
4086 
5168 
5127 
4847 
. 
37.5 
5989 
5112 
5170 
5156 
75 
5239 
5545 
5294 
. 
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Tabel B.4.7. Het relatieve oogstgewicht per m bij verschillende 
stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basi 
Hunt 
0 
85 
96 
99 
98 
. 
sbemesting N ( 
ing Song 
37.5 
-
103 
103 
98 
100* 
75 
100 
102 
99 
. 
'kg/ha^ 
Traderhorn 
0 
79 
100 
99 
94 
. 
37.5 
116 
99 
100 
100* 
75 
102 
108 
103 
. 
Tabel B.4.8. Het gewicht aan knollen in ton per ha bij verschillende 
stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basisbemesting N 
Hunting Song 
0 
25,4 
28,7 
29,4 
29,1 
. 
37.5 
-
30,8 
30,5 
29,3 
29.8 
75 
-
29 
30 
29 
. 
(kg/ha^ 
7 
3 
6 
Traderhorn 
0 
21,8 
27,6 
27,3 
25,9 
. 
37.5 
-
31,9 
27,3 
27,6 
27.5 
75 
-
27 
29 
28 
. 
9 
6 
2 
Tabel B.4.9. Het gewicht per geoogste knol in g bij verschillende 
stikstofbemestingen. 
Bijbemesting N 
(kg Aa) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basisbemesting N (kg/ha} 
Hunting Song 
0 
33,1 
36,6 
37,2 
37,7 
. 
37.5 
-
40,0 
39,7 
38,2 
38.8 
75 
-
37,7 
39,0 
38,2 
. 
Traderhorn 
0 
27,8 
35,2 
34,6 
34,1 
. 
37.5 
39,9 
35,5 
35,2 
36.1 
75 
-
35,4 
37,7 
36,5 
-
66 
Tabel B.4.10. Het relatieve oogstgewicht per knol bij verschillende 
stikstofbemestingen (* is op 100 gesteld en komt bij 'Hunting 
Song' overeen met 38,8 g per knol en bij 'Traderhorn' met 
36,1 g). 
Bijbemesting N 
(kg/ha) 
0 
100 + 0 + 100 + 
50 + 50 + 50 + 
25 + 75 + 50 + 
NBS 
0 
50 
50 
Basisbemestine N ( 
Hunting Song 
0 
85 
94 
97 
97 
. 
37.5 
-
103 
102 
98 
100* 
75 
-
97 
103 
98 
-
'ke/ha} 
Traderhorn 
0 
77 
98 
96 
94 
. 
37.5 
111 
98 
98 
100* 
75 
98 
104 
101 
. 
67 
Bijlage 5 
Sorteringen in stuks en gewicht (Veldproef 'De Waag', Creil, 1989). 
Toelichting 
Ieder blok bevat resultaten van 3 herhalingen, het gemiddelde 
hiervan en de maatverdeling in procenten. 
KOLOM 1 Datum (JJMMDD) 
2 Cultivar: HS - Hunting Song 
TR - Traderhorn 
3 Object N-bemesting 
4 Veld: Nummer van het object 
5-14 Aantal knollen per sortering en het versgewicht in g per 
oogstmaat per veld 
15,16 Totaal aantal knollen en versgewicht in g per veld 
(brutogewicht) 
17,18 Totaal aantal knollen en versgewicht in ton per ha 
(brutogewicht) 
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filAdiolcn 1989 ROC 'de Naag' HS 229 
< 8 8-10 
oogst Cv obj. veld aantal g/veld aantal ; 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
691113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
B91113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
1 41 
1 48 
1 S3 
1 geaid. 
1 relat. 
2 5 
2 17 
2 30 
2 geaid. 
2 relat. 
3 4 
3 9 
3 71 
3 geaid. 
3 relat. 
4 13 
4 27 
4 19 
4 geaid. 
4 relat. 
5 1 
5 63 
5 17 
S geaid. 
S relat. 
6 23 
6 35 
6 66 
6 geaid. 
6 relat. 
0 
0 
0 
0 
0.0 
1 
0 
0 
0 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
1 
0 
0 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
8 
0 
0 
3 
0.1 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
6 
0 
2 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
1.4 
1.2 
0.7 
0.7 
0 
0 
0 
0 
0.0 
1 
1 
1 
1 
0.7 
10-12 12-14 >14 toa aantal 
|/veld aantal g/veld aantal g/veld aantal g/veld aantal kg/veld 
56 
19 
0 
25 
0.5 
15 
54 
0 
23 
0.5 
14 
26 
0 
13 
0.3 
0 
34 
0 
11 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0.0 
11 
13 
12 
12 
0.3 
25 
18 
14 
19 
13.6 
26 
18 
4 
16 
11.5 
12 
29 
2 
14 
10.3 
7 
17 
4 
9 
6.7 
3 
7 
3 
4 
3.1 
4 
4 
5 
4 
3.1 
496 
362 
280 
379 
8.1 
502 
377 
81 
320 
6.9 
256 
585 
34 
292 
6.3 
150 
342 
88 
193 
4.2 
80 
143 
67 
97 
2.1 
89 
77 
113 
93 
2.0 
46 
78 
82 
69 
49.2 
59 
48 
51 
53 
37.7 
56 
56 
39 
50 
36.0 
65 
54 
43 
54 
38.7 
43 
37 
41 
40 
28.9 
51 
52 
47 
50 
35.8 
1919 
2239 
2311 
2156 
46.3 
1773 
1547 
1565 
1628 
35.0 
1762 
1692 
1215 
1556 
33.4 
2047 
1647 
1353 
1682 
36.1 
1365 
1237 
1029 
1210 
26.0 
1684 
1634 
1532 
1617 
34.7 
51 
51 
48 
50 
35.8 
58 
81 
89 
76 
54.4 
79 
60 
109 
83 
59.2 
76 
68 
96 
80 
57.3 
96 
91 
111 
99 
71.1 
89 
86 
92 
89 
63.7 
2225 
2059 
2007 
2097 
45.0 
2612 
3830 
3781 
3408 
73.2 
3323 
2731 
4874 
3643 
78.2 
3305 
3154 
4267 
3575 
76.8 
4162 
4276 
4940 
4459 
95.7 
4160 
371B 
4121 
4000 
85.9 
126 
149 
144 
140 
100.0 
145 
151 
144 
147 
105.0 
148 
147 
150 
148 
106.2 
148 
143 
143 
145 
103.6 
142 
135 
155 
144 
103.1 
145 
143 
145 
144 
103.3 
4.70 
4.68 
4.60 
4.66 
100.0 
4.91 
5.81 
5.43 
5.38 
115.5 
5.36 
5.03 
6.12 
5.50 
118.2 
5.50 
5.18 
5.71 
5.46 
117.3 
5.61 
5.66 
6.04 
5.77 
123.8 
5.94 
5.44 
5.78 
5.72 
122.8 
/100 
6720 
7947 
7680 
7449 
7733 
8053 
7680 
7822 
7893 
7840 
8000 
7911 
7893 
7627 
7627 
7716 
7573 
7200 
8267 
7680 
7733 
7627 
7733 
7698 
ton/ha 
25.05 
24.95 
24.52 
24.84 
26.19 
30.98 
28.94 
28.70 
28.56 
26.85 
32.66 
29.35 
29.34 
27.64 
30.44 
29.14 
29.90 
30.17 
32.19 
30.75 
31.70 
29.02 
30.82 
30.51 
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BUdiolen 1989 ROC 'de Haag' H6 229 
< 8 8-10 10-12 12-14 >14 soi aantal 
ragst Cv obj. veld aantal g/veld aantal g/veld aantal g/veld aantal g/veld aantal g/veld aantal kg/veld /100 ton/ha 
691113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 H5 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
891113 HS 
7 8 
7 31 
7 37 
7 geud. 
7 relat. 
8 34 
8 45 
8 58 
8 getid. 
8 relat. 
9 44 
9 49 
9 59 
9 geaid. 
9 relit. 
10 12 
10 55 
10 70 
10 geaid. 
10 relat. 
11 16 
11 40 
11 2 
11 geaid. 
11 relat. 
12 22 
12 26 
12 52 
12 getid. 
12 relat. 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
1 
0 
0 
0.2 
1 
2 
0 
1 
0.7 
1 
0 
1 
1 
0.5 
0 
0 
1 
0 
0.2 
2 
3 
3 
3 
1.9 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
9 
0 
3 
0.1 
18 
24 
0 
14 
û.3 
8 
0 
15 
8 
0.2 
0 
0 
6 
2 
0.0 
21 
29 
28 
26 
0.6 
4 
19 
5 
9 
6.7 
11 
2 
5 
6 
4.3 
5 
8 
1 
5 
3.3 
2 
0 
7 
3 
2.1 
7 
7 
2 
5 
3.8 
19 
14 
16 
16 
11.7 
84 
365 
127 
192 
4.1 
213 
42 
96 
117 
2.5 
104 
165 
21 
97 
2.1 
41 
0 
159 
67 
1.4 
148 
44 
58 
83 
1.8 
385 
350 
317 
351 
7.5 
53 
53 
39 
48 
34.6 
68 
50 
39 
52 
37.5 
53 
45 
52 
50 
35.8 
67 
40 
53 
53 
38.2 
58 
65 
55 
59 
42.5 
76 
62 
64 
67 
48.2 
1622 
1640 
1277 
1513 
32.5 
2036 
1659 
1232 
1642 
35.3 
1640 
1364 
1671 
1558 
33.5 
1993 
1311 
1615 
1640 
35.2 
1871 
2046 
1715 
1877 
40.3 
2276 
1841 
1878 
1998 
42.9 
87 
73 
101 
87 
62.3 
70 
90 
108 
89 
64.0 
88 
92 
91 
90 
64.7 
77 
104 
83 
88 
63.0 
79 
84 
80 
81 
58.0 
54 
63 
64 
60 
43.2 
3808 
3130 
4424 
3787 
81.3 
2883 
3935 
4616 
3811 
81.8 
3777 
4192 
4080 
4016 
86.2 
3102 
4682 
3701 
3828 
82.2 
3433 
3411 
4003 
3616 
77.6 
2763 
2641 
2570 
2658 
57.1 
144 
145 
145 
145 
103.6 
149 
143 
152 
148 
106.0 
147 
147 
144 
146 
104.5 
147 
144 
144 
145 
103.8 
144 
156 
138 
146 
104.5 
151 
142 
147 
147 
105.0 
5.51 
S.14 
5.83 
5.49 
117.9 
5.13 
5.65 
5.94 
5.57 
119.7 
5.54 
5.75 
5.77 
5.69 
122.1 
5.14 
5.99 
5.49 
5.54 
119.0 
5.45 
5.50 
5.78 
5.58 
119.8 
5.45 
4.86 
4.79 
5.03 
108.1 
7680 
7733 
7733 
7716 
7947 
7627 
8107 
7893 
7840 
7840 
7660 
7787 
7840 
7660 
7680 
7733 
7680 
8320 
7360 
7787 
8053 
7573 
7840 
7822 
29.41 
27.39 
31.08 
29.29 
27.37 
30.11 
31.70 
29.73 
29.54 
30.64 
30.78 
30.32 
27.43 
31.96 
29.28 
29.56 
29.08 
29.34 
30.84 
29.75 
29.04 
25.93 
25.56 
26.84 
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Gladiolen 1989 ROC 'de Kaag' H6 229 
oogst Cv ( 
891113 TR 
691113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
B91U3 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
B91113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
B91113 TR 
891113 TR 
691113 TR 
891113 TR 
B91113 TR 
>bj. veld a 
1 42 
1 47 
1 54 
1 geiid. 
1 relat. 
2 6 
2 18 
2 0 
2 geiid. 
2 relat. 
3 3 
3 10 
3 72 
3 geiid. 
3 relat. 
4 14 
4 20 
4 26 
4 getid. 
4 relat. 
S 2 
S 64 
5 66 
S geiid. 
5 relat. 
6 24 
6 36 
6 65 
6 geiid. 
6 relat. 
intal g 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
/veld a 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
intal g 
5 
3 
1 
3 
2.1 
0 
4 
1 
2 
1.2 
4 
1 
0 
2 
1.2 
0 
2 
4 
2 
1.4 
2 
0 
1 
1 
0.7 
1 
2 
0 
1 
0.7 
/veld a 
49 
31 
11 
30 
0.7 
0 
43 
11 
16 
0.4 
40 
10 
0 
17 
0.4 
0 
27 
47 
25 
0.5 
23 
0 
12 
12 
0.3 
14 
21 
0 
12 
0.3 
antal g 
26 
22 
16 
23 
16.2 
16 
20 
12 
17 
11.9 
7 
21 
12 
13 
9.5 
6 
11 
27 
15 
10.5 
6 
3 
6 
5 
3.6 
21 
16 
3 
13 
9.5 
/veld a 
496 
385 
334 
405 
6.7 
327 
352 
223 
301 
6.5 
122 
405 
224 
250 
5.4 
104 
209 
461 
265 
5.7 
102 
66 
106 
92 
2.0 
379 
265 
57 
234 
5.0 
antal ç 
61 
77 
76 
71 
51.1 
44 
47 
52 
48 
34.1 
45 
64 
47 
52 
37.2 
52 
53 
54 
53 
37.9 
33 
42 
39 
38 
27.2 
54 
50 
44 
49 
35.3 
/veld a 
1625 
2016 
1666 
1842 
39.6 
1172 
1298 
1448 
1306 
26.0 
1244 
1705 
1366 
1446 
31.0 
1395 
1431 
1430 
1419 
30.5 
883 
1163 
1074 
1040 
22.3 
1454 
1313 
1308 
1358 
29.2 
antal ç 
50 
44 
51 
48 
34.6 
83 
77 
82 
81 
57.8 
41 
65 
86 
64 
45.6 
87 
75 
55 
72 
51.8 
110 
109 
98 
106 
75.7 
70 
73 
98 
80 
57.5 
/veld < 
1992 
1699 
2031 
1907 
41.0 
3825 
3401 
3404 
3543 
76.1 
3955 
2628 
3654 
3412 
73.3 
3739 
3306 
2372 
3139 
67.4 
5117 
4902 
4516 
4846 
104.0 
3089 
3062 
4376 
3509 
75.3 
lantal 1 
144 
146 
146 
145 
104.1 
145 
146 
147 
147 
105.0 
97 
151 
145 
131 
93.8 
145 
141 
140 
142 
101.7 
151 
154 
144 
150 
107.2 
146 
141 
145 
144 
103.1 
cg/veld 
4.16 
4.13 
4.26 
4.19 
89.9 
5.32 
5.09 
5.09 
5.17 
111.0 
3« WW 
4.75 
5.27 
5.13 
110.0 
5.24 
4.97 
4.85 
104.1 
6.13 
6.13 
5.71 
5.99 
126.6 
4.94 
4.66 
5.74 
5.11 
109.8 
/100 
7680 
7787 
7787 
7751 
7733 
7893 
7840 
7822 
5173 
8053 
7733 
6987 
7733 
7520 
7467 
7573 
6053 
8213 
7680 
7982 
7787 
7520 
7733 
7660 
ton/ha 
22.20 
22.03 
22.73 
22.32 
28.39 
27.17 
27.13 
27.56 
28.59 
25.32 
28.09 
27.33 
27.94 
26.52 
23.09 
25.85 
32.67 
32.70 
30.46 
31.94 
26.33 
24.86 
30.62 
27.27 
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Gladiolen 1989 ROC 'de Haag' HG 229 
< e 8-10 10-12 12-14 >14 sot aantal 
oogst Cv 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
891113 TR 
sbj. veld a 
7 7 
7 32 
7 38 
7 getid, 
7 relat. 
8 33 
8 46 
8 57 
8 geiid. 
8 relat. 
9 43 
9 50 
9 60 
9 geiid. 
9 relat. 
10 11 
10 56 
10 69 
10 geiid. 
10 relat. 
11 15 
11 39 
11 61 
11 geeid. 
11 relat. 
12 21 
12 25 
12 51 
12 geaid. 
12 relat. 
antal g 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
1 
0 
0 
0.2 
/veld a 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
0.0 
0 
4 
0 
1 
0.0 
antal g 
7 
V 
2 
2 
2 
1.7 
1 
1 
0 
1 
0.5 
0 
1 
1 
1 
0.5 
3 
2 
1 
2 
1.4 
1 
0 
0 
0 
0.2 
9 
5 
2 
5 
3.8 
/veld a 
30 
23 
20 
24 
0.5 
9 
7 
0 
5 
0.1 
0 
13 
10 
B 
o.: 
25 
19 
17 
20 
0.4 
12 
0 
0 
4 
0.1 
97 
51 
21 
56 
1.2 
antal g 
13 
8 
10 
10 
7.4 
25 
3 
7 
12 
8.4 
5 
7 
8 
7 
4.8 
11 
6 
9 
9 
6.2 
16 
6 
6 
9 
6.7 
27 
26 
27 
27 
19.1 
/veld a 
230 
158 
205 
198 
4.2 
424 
66 
134 
208 
4.5 
92 
153 
157 
134 
2.9 
191 
102 
157 
150 
3.2 
282 
106 
114 
167 
3.6 
461 
431 
473 
455 
9.8 
antal g/veld aantal g/veld aantal kg/veld 
52 
55 
45 
51 
36.3 
65 
39 
49 
51 
36.5 
42 
41 
41 
41 
29.6 
46 
39 
33 
39 
28.2 
54 
60 
4B 
54 
38.7 
67 
79 
81 
76 
54.2 
1419 
1505 
1242 
1389 
29.8 
1721 
1145 
1382 
1416 
30.4 
1233 
1152 
1175 
1187 
25.5 
1188 
1044 
939 
1057 
22.7 
1437 
1662 
1318 
1472 
31.6 
1674 
2005 
2071 
1917 
41.2 
80 
82 
90 
84 
60.1 
58 
104 
92 
85 
60.6 
100 
98 
97 
98 
70.4 
84 
99 
101 
95 
67.8 
76 
77 
84 
79 
56.6 
43 
38 
41 
41 
29.1 
3314 
3438 
3925 
3559 
76.4 
2274 
4507 
3998 
3593 
77.1 
4298 
4196 
4156 
4217 
90.5 
3417 
4391 
4391 
4066 
87.3 
3228 
3106 
4203 
3512 
75.4 
1598 
1460 
1595 
1558 
33.4 
148 
147 
147 
147 
105.5 
149 
147 
148 
148 
106.0 
147 
147 
147 
147 
105.3 
144 
146 
144 
145 
103.6 
147 
143 
138 
143 
102.1 
146 
149 
151 
149 
106.4 
4.99 
5.12 
5.39 
5.17 
111.0 
4.43 
5.73 
5.51 
5.22 
112.1 
5.62 
5.51 
5.50 
5.55 
119.1 
4.82 
5.56 
5.50 
5.29 
113.7 
4.96 
4.87 
5.64 
5.16 
110.7 
3.83 
3.97 
4.16 
3.99 
85.6 
/100 
7893 
7840 
7840 
7858 
7947 
7840 
7893 
7893 
7840 
7840 
7840 
7840 
7680 
7787 
7680 
7716 
7840 
7627 
7360 
7609 
7787 
7947 
8053 
7929 
ton/ha 
26.63 
27.33 
28.76 
27.57 
23.62 
30.53 
29.41 
27.85 
29.99 
29.41 
29.32 
29.57 
25.71 
29.63 
29.35 
28.23 
26.45 
25.99 
30.05 
27.50 
20.43 
21.18 
22.19 
21.26 
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Bijlage 6 
Opnamepatroon van nutriënten door het gewas in de loop van het groeiseizoen; 
Ondergronds en totaal. Aangeduid per object in kg/ha. 
Veldproef 'De Waag', Creil, 1989. 
1. Opgenomen N-totaal bij 'Hunting Song' 
2. Opgenomen N-totaal bij 'Traderhorn' 
3. Opgenomen P bij 'Hunting Song' 
4. Opgenomen P bij 'Traderhorn' 
5. Opgenomen K bij 'Hunting Song' 
6. Opgenomen K bij 'Traderhorn' 
7. Opgenomen Ca bij 'Hunting Song' 
8. Opgenomen Ca bij 'Traderhorn' 
9. Opgenomen Mg bij 'Hunting Song' 
10. Opgenomen Mg bij 'Traderhorn' 
11. Versgewicht in ton per ha bij 'Hunting Song' 
12. Versgewicht in ton per ha bij 'Traderhorn' 
13. Drooggewicht in ton per ha bij 'Hunting Song' (70CC) 
14. Drooggewicht in ton per ha bij 'Traderhorn' (70CC). 
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Bijlage 7 
Droge-stofproduktie en hoeveelheid nutriënten van de ondergrondse delen bij de 
oogst op 13 november 1989. Veldproef 'De Waag', Creil, 1989. 
Toelichting 
Gemiddelde cijfers van de 3 herhalingen. 
Tabel B.7.1. Drooggewicht in g/plant. 
Tabel B.7.2. Droge-stofproduktie in ton/ha. 
Tabel B.7.3. Percentage droge stof. 
Tabel B.7.4. N-totaal in mmol/kg droge stof. 
Tabel B.7.5. Percentage N tot van de droge stof. 
Tabel B.7.6. N tot in kg/ha. 
Tabel B.7.7. P in mmol/kg droge stof. 
Tabel B.7.8. P in kg/ha. 
Tabel B.7.9. Na in mmol/kg droge stof. 
Tabel B.7.10. Na in kg/ha. 
Tabel B.7.11. K in mmol/kg droge stof. 
Tabel B.7.12. K in kg/ha. 
Tabel B.7.13. Ca in mmol/kg droge stof. 
Tabel B.7.14. Ca in kg/ha. 
Tabel B.7.15. Mg in mmol/kg droge stof. 
Tabel B.7.16. Mg in kg/ha. 
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